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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el juego 
como estrategia didáctica influye en el desarrollo psicomotor en estudiantes de 
primer grado de primaria del Cercado de Coracora, en el año 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo correlacional explicativo se utilizó el 
diseño no experimental transeccional correlacional causal. La población estuvo 
conformada por 100 estudiantes de primer grado de primaria del Cercado de 
Coracora, en el año 2016 y la muestra quedo constituida por 80 estudiantes, 
elegidos a través de la aplicación de la fórmula de poblaciones finitas mediante la 
aplicación de la técnica del muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se 
elaboraron dos instrumentos los cuales fueron una lista de cotejo sobre el juego y 
una lista de cotejo sobre el desarrollo psicomotor. Mientras que para el 
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de 
resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la 
comprobación de las hipótesis. 
En base a los datos recogidos de la investigación se refleja un coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de r=0,687. También se obtuvo en los resultados un 
coeficiente de determinación de R2=0,4720; indica que el juego influye 
significativamente en el desarrollo psicomotor en un 47,20% de los casos 
observados. 









This research aims to determine to what extent the game as a teaching strategy 
influences the students psychomotor development in first grade of fencing Coracora, 
in 2016. 
Whereas an investigation of explanatory correlational non-experimental design was 
used transeccional causal correlation. The population consisted of 100 students 
from first grade of fencing Coracora, in 2016 and the sample I was composed of 80 
students, chosen through the application of the formula of finite populations by 
applying the technique of sampling probabilistic. Data collection for two instruments 
which were a checklist about the game and a checklist on psychomotor 
development were developed. While for data processing descriptive statistics for the 
presentation of results in tables and figures used; plus inferential statistics for testing 
hypotheses. 
Based on the data collected from the research, a Rho Spearman correlation 
coefficient of r = 0.687 is shown. A determination coefficient of R2 = 0.4720 was 
also obtained in the results; Indicates that the game significantly influences 
psychomotor development in 47.20% of the observed cases. 
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